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Scénarii motivants & projet myCampus
 Informatique mobile, ubiquitaire, ambiante
sources d’info multiples: agenda, infra. WiFi, etc.
 Collaborations entre organisations
partage sélectif des infos: fournisseurs, délais, etc.
 Interface sémantique unifiée et sécurisée pour 
l’accès aux ressources privées           e-Wallet
 Projet pilote: myCampus (Carnegie Mellon)
 Campus comme microcosme d’essai
 Assistance au quotidien par services
accessibles sur réseau sans fil
 Services connaissant contexte + Respect vie privée
 Web sémantique & Services Web & Agents & WiFi
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Contexte du projet et interactions
 myCampus: environnement conscient du contexte
et visant à améliorer l’accès aux services pour la 
vie au quotidien sur le campus de Carnegie Mellon
 BBN, IBM, HP, Symbol, Boeing, Fujitsu, Amazon 
 Air Force Research Laboratory 
 Defense Advanced Research Project Agency 
(DARPA) 
 Interactions with
 SONAT: notification & conscience utilisateur     (D.o.D.)
 CoSAR (I-X, KAoS/CoABS Grid): notification (AIAI)
 SWAP: Semantic Web and Peer-to-peer (IST)
 AURA and III: Info. Ambiante et domotique (CMU)
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Plan d‟attaque
 Introduction        (ou pourquoi il n’y a plus de moquette dans mon bureau)
 Scénarii motivants
 Projet myCampus
 Survol technique (si! si ! Il faut en parler un peu)
 Architecture globale de la plateforme multi-agents
 Architecture interne du e-Wallet
 Services : évaluations & retours (ou les vertus du crash test)
 Première maquette (v1)
 Étude en largeur: le démonstrateur (v2)







































d'interaction (http, smtp, etc.)
Agent d'Interaction
ontologies et faits du profil 
utilisateur, règles d'invocation 
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Principe et fonctionnalités du e-Wallet
 Ici un e-Wallet par utilisateur
 Interface sémantique unifiée et sécurisée gérant…
 …connaissance statique; ex: nom, courriel
 …connaissance dynamique; ex: en conduisant…
 …services personnels/publics            (services Web)
connaissance fournie & règles d’invocation
ex: agenda, localisation
 …préférences de confidentialité
• règles de contrôle d’accès; ex: mes collègues peuvent…
• règles de révision par…
…abstraction ex: indiquer le bâtiment mais pas la salle
…falsification ex: dire cafétéria quand dans salle coffres
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Implantation du e-Wallet
 Chaînage avant & arrière              (réification besoins)
 Clauses de Horns avec variables















de traduction Modèle triplets & OWL en CLIPS
Règles & attachement procédural 
Règles en chaînage arrière
Règle en chaînage arrière































































 Web sémantique, Web services & Connaissance du 
contexte
 Scénarii motivants & Projet myCampus
 Survol technique
 Architecture globale de la plateforme multi-agents
 Architecture interne du e-Wallet
 Services : évaluations & retours
 Première maquette (v1)
 Étude en largeur: le démonstrateur (v2)



































Crash Tests avec Concierge et Messager
 Concierge: suggérer où prendre son repas
 Préférences culinaires, endroit, temps qu'il fait
 E-Wallet, localisation par WiFi, service Web météo,
UDDI pour liste reastaurants
 Liste ordonnée de restaurants
 Log = contexte + résultat + choix
 Messager: filtrer messages / intérêt & disponibilité
 Centres d'intérêt, activité courante / disponibilité
 E-Wallet, service Web d’accès à Pocket Outlook
 Filtrer, retarder et router les messages




Préférences pour le Concierge et le Messager
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Crash Tests et Extraits de la base de Log
 Test début 2003 sur campus Carnegie Mellon
 3 jours, 11 utilisa., formation, logs 24/24, entretiens


































Développement et validation de v2
 Etude en largeur démonstrateur
e-Wallet & plateforme
 Gestion à chaud des services:
 Fonctionnalités de base du e-Wallet
Service météo & Cinéma
(contexte, inférences & services web)





 Scénario informatique ambiante
Service de présentation PowerPoint
 En // étude en profondeur d’1 service
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Étude en profondeur d‟un service
 S’informer des événements
 Facile à filtrer visuellement,
pair à pair, situé                +
 Difficile à noter, produire,
distribuer, maintenir -
 Service de posters virtuels
 Messages virtuellmnt situés
 Parcours de l'utilisateur 
comme définition de filtres
 Collecter posters (caddie)
 Publicité a priori / par anticipation 
 Spécifications et maquettes
 Cycle itératif sur les prototypes
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 Web sémantique, Web services & Connaissance du 
contexte
 Scénarii motivants & Projet myCampus
 Survol technique
 Architecture globale de la plateforme multi-agents
 Architecture interne du e-Wallet
 Services : évaluations & retours 
 Première maquette (v1)
 Étude en largeur: le démonstrateur (v2)
 Étude en profondeur d’un service
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Conclusion et discussions (I)
 Accès connaissances personnelles & contextuelles
 Mécanismes confidentialité au niveau sémantique
 Intégration dynamique :
 Ressources contextuelles pub/priv (services Web)
 Services proposés par agents
 Modèles (langages WS + ontologies) 
 Tests et retours d’expérience:
 Logs, questionnaires, entretiens, observations
 Plus d’intelligence & de connaissances sur 
utilisateur & contexte (profil, passé,...)  extensibilité
 Réduire charge cognitive & intrusions
(niche énorme composition & conscience contexte)
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Conclusion et discussions (II)
 Tests et retours d’expérience (suite):
 Tension: Interfaces dédiées - Interfaces génériques
(intégration dynamique interfaces, widgets dédiés)
 Explication & visibilité résultats / comportements
 A venir…
 Développement services de sécurité (ex: crypto)
 E-Wallet: répercussions révisions, cohérence, etc.
 Réconcilier expressivité & ergonomie
(générique/ad hoc, apprentissage)
 Passage à l’échelle et application réelle
(Scénario Musée / III)
























































Le Web pour les humains
The Man Who Mistook His Wife for a Hat : 
And Other Clinical Tales  by Oliver W. Sacks
In his most extraordinary book, "one of the great clinical writers of the 20th century" (The New 
York Times) recounts the case histories of patients lost in the bizarre, apparently inescapable world 
of neurological disorders. Oliver Sacks's The Man Who Mistook His Wife for a Hat tells the stories 
of individuals afflicted with fantastic perceptual and intellectual aberrations: patients who have 
lost their memories and with them the greater part of their pasts; who are no longer able to 
recognize people and common objects; who are stricken with violent tics and grimaces or who 
shout involuntary obscenities; whose limbs have become alien; who have been dismissed as 
retarded yet are gifted with uncanny artistic or mathematical talents. 
If inconceivably strange, these brilliant tales remain, in Dr. Sacks's splendid and sympathetic telling, deeply human. They 
are studies of life struggling against incredible adversity, and they enable us to enter the world of the neurologically
impaired, to imagine with our hearts what it must be to live and feel as they do. A great healer, Sacks never loses sight of 
medicine's ultimate responsibility: "the suffering, afflicted, fighting human subject." 
Find other books in : Neurology Psychology
Search books by terms : 
Our rating : 
sacks
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Le Web pour les machines...
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Les services Web pour les humains
To pay by check and/or register by mail, do not use this form! Please download and complete the PDF form instead. You 
can also complete the PDF version of the form electronically, and then print it and either fax or mail the printout to AAAI. 
(Note: You can only save your data entry if you have Acrobat 4.0 or higher. Acrobat Reader allows you to complete the 
form and print it, but not save it.) Student registrants please note that you are still required1)  to send hard copy proof of 
your full-time student status to the AAAI office in order to receive the discounted student registration rates.
First Name (and optional middle initial):
Last Name (family or surname):
Company or Affiliation:
Mailing Address:
City:                                                                        State:
USA Zip Code (Please enter your zip code):
Country:                                              Foreign Postal Code:
Work or Daytime Telephone:
E-mail Address:
Please select your tutorial(s) / workshop(s) and select the rate
Sunday AMSunday PM Monday AM Monday PM
$100* $300





Les services Web pour les machines...
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Service sans connaissance du contexte
To pay by check and/or register by mail, do not use this form! Please download and complete the PDF form instead. You 
can also complete the PDF version of the form electronically, and then print it and either fax or mail the printout to AAAI. 
(Note: You can only save your data entry if you have Acrobat 4.0 or higher. Acrobat Reader allows you to complete the 
form and print it, but not save it.) Student registrants please note that you are still required1)  to send hard copy proof of 
your full-time student status to the AAAI office in order to receive the discounted student registration rates.
First Name (and optional middle initial):
Last Name (family or surname):
Company or Affiliation:
Mailing Address:
City:                                                                        State:
USA Zip Code (Please enter your zip code):
Country:                                              Foreign Postal Code:
Work or Daytime Telephone:
E-mail Address:
Please select your tutorial(s) / workshop(s) and select the rate
Sunday AMSunday PM Monday AM Monday PM
$100* $300





Service avec connaissance du contexte…
Please select your tutorial(s) / workshop(s) and ($100 rate)
Sunday AMSunday PM Monday AM Monday PM
Just do it !
T8 T8 W2 W2
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Exemple: Requête Norman demandant position géo. Fabien
1- "l‟expéditeur de la requête est Norman", "requête arrivée à 15H34"
2- besoins = "où se trouve Fabien" + autorisation accès localisation 
3- (a) Norman peut-il demander à localiser Fabien d‟après ce que l‟on sait?
(b) "mes collègues de travail peuvent connaître le bâtiment où je me 
trouve, lorsque je suis sur le campus"
(c) Norman est-il un collègue de travail? Oui
4- Pas utile ici; ex: courriel
5- Règles= le réseau sans-fil permet localisation; champ „lieu‟ de l‟agenda
6- Fabien est-il sur le campus?  Oui
7- Fabien n'est disposé à révéler que le bâtiment où il se trouve
8- “Fabien est dans le bâtiment Borel”
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Architecture interne du e-Wallet
 La sécurité repose sur les mécanismes de typage
 Trois couches        ( types de triplets)
 couche noyau:  méta-modèle
OWL, connaissance statique 
connaissance dynamique
 couche service: K complément.
règles d'invocation de services
types de connaissance - services pour l’obtenir
 couche confidentialité:
règles d’accès et de révision
 Complétion du noyau en chaînage avant





(slot predicate (default "")) 
(slot subject (default "")) 
(slot object (default ""))
)
(deftemplate service_triple
(slot predicate (default "")) 
(slot subject (default "")) 
(slot object (default ""))
)
(deftemplate triple
(slot predicate (default "")) 
(slot subject (default "")) 





Exemples de formalisation       (règles production)

















(subject   ?group)  (object    ?person1) )
(triple (predicate "http://mycampus.cs.cmu.edu/ontology#include")









Exemples de formalisation          (règles services)
<wowl:ServiceRule>
<rdfs:label>provide location for IP Address</rdfs:label>
<wowl:output>
<mc:Entity rdf:ID="&var;#entity">
<mc:location rdf:resource="&variable;#location" /> </mc:Entity>
</wowl:output>
<wowl:precondition>











(defrule provide-location-for-IP-Address (declare (salience 50))
(need-service_triple
(predicate "http://sadehlab.cs.cmu.edu/mycampus#location")
(subject   ?entity)    (object    ?location))
(service_triple
(predicate "http://sadehlab.cs.cmu.edu/mycampus#ip")
(subject   ?entity)    (object    ?ip))
… 
=> 
(call-web-service "qname" "http://mycampus/WiFiService#" (…) "ip" ?ip)
)
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Exemples de formalisation   (règles confidentialité)
<sowl:ReadAccessRule>
<sowl:target>
<mc:Person rdf:ID="&var;#owner">
<mc:location rdf:resource="&var;#location"/>
</mc:Person>
</sowl:target>
<sowl:check>
<rowl:And>
<rowl:condition>
<mc:E-Wallet rdf:ID="&var;#e-Wallet">
<mc:owner>
<mc:Person rdf:ID="&var;#owner">
<mc:colleague rdf:resource="&var;#sender"/> 
</mc:owner>
</mc:E-Wallet>
</rowl:condition>
<rowl:condition>
<qowl:Query rdf:ID="&var;#query">
<qowl:sender rdf:resource="&var;#sender" />
</qowl:Query>
</rowl:not-condition>
<rowl:condition>
<mc:Place rdf:ID="http://www.cmu.edu">
<mc:include rdf:resource="&var;#location" />
</mc:Place>
</rowl:condition>
</rowl:And>
</sowl:check>
<sowl:revision>
<mc:Person rdf:ID="&var;#owner">
<mc:location rdf:resource="http://www.cmu.edu"/>
</mc:Person>
</sowl:revision>
</sowl:ReadAccessRule>
http://gandon.at.home.fr/
